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表1:第5回社会階層と社会移動全国調査概要
調査名 「第5回社会階層と社会移動全国調査」(1995年SSM調査)
調査主体1995年SSM調査研究会
母集団
サンプル数
回収法
標本抽出法
1994年12月31日現在で満20歳～69歳の男女
B票:男女各2016人(有効回収数2704人,67.1%)
個別面接調査
層化2段無作為抽出法
表2:相手の職業威信スコア(1995年B票)
友人か親戚としてつきあいのある職種 1995年職業威信スコア
医師 ・弁護士などの専門職の人
会社の社長や役員
地方議員 ・国会議員
県や市町村に勤めている部課長以上の役人
小売り店主 ・飲食店主
一般のサラリー マンやOL
工場労働者、運転手、土木・建築作業者
農業や漁業をしている人
88.5
78.1
71.1
67.2
51.3
50.2
50.0
46.1
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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表3:変数名と質問項目
Observed
VariablesContents?
?
?
?
?
?
PRESTIGE
1NCOME
ASSET
S」NET
WSD95
R39D
R39E
R39F
R39G
R35A
R35B
R35C
R35D
R35F
学歴年数
職業威信
世帯収入
所有財
交際職種数
つきあいのある職業の威信標準偏差
権威のある人には常に敬意を払わなければならない
以前からなされてきたやり方を守ることが、最上の結果を生む
伝統や慣習にしたがったやり方に疑問を持つ人は、結局は問題をひきおこすことになる
この複雑な世の中で何をなすべきかを知る一番よい方法は、指導者や専門家に頼ることである
男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである
男の子と女の子は違った育て方をすべきである
家事や育児には、男性よりも女性がむいている
専業主婦という仕事は,社会的にたいへん意義のあることだ
専業主婦は、外で働く女性よりも多くの点で恵まれている
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表4:男性と女性のプロフィール
Man Woman
Observed
VariableMeanS.D.MeanS.D.
AGE
EDU
PRESTIGE
INCOME
ASSET
S-NET
WSD95
R39D
R39E
R39F
R39G
R35A
R35B
R35C
R35D
R35F
45.33
12,56
52.32
9.43
4.62
5.27
10.49
2.35
2.14
2.52
2。63
2.40
2.32
3.10
3.00
2.06
12.16
2.64
9.14
3.31
2.08
2.23
5.73
1.30
121
1,29
1,33
1.07
1.09
.98
1.02
.99
44.70
11.98
51.01
9.14
4.71
4.47
9.79
2.28
222
2.45
2.59
2.10
2.10
2.76
2.79
2.12
12.02
2.07
7.57
3.38
2.07
2.08
6.14
121
1.16
1.20
1.29
1.06
1.06
1.08
1,05
1.00
n=772 n=825
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図1:男性の性別役割意識の因果モデル
表5:潜在変数間の相関(男性)
EDUCA-NET-AuTHo【 しSEX
TIONAGINGCLASSWORKπA田ANROLE
EDUCATION
AGING
CLASS
NETWORK
AUTHORITARIAN
SEXRIOLE
1.000
一.307
.470
.203
一.318
一。152
1.000
.197
.176
233
.184
LOOO
.501
一.221
一.067
1.000
一.088
一.018
1.000
.409LOOO
表6:潜在変数間の相関(女性)
EDUCA-NET-AuTHoR.SEX
TIONAGINGCLASSWORKπARIANROLE
ED壱CATION
AGING
CLASS
NETWORK
AUTHORITARIAN
SEXROLE
1.000
㍉472
.468
.176
一.327
一.190
1.000
.011
.004
.246
.268
1.000
.377
一.274
一.030
1.000
一.103
一.111
LOOO
.5871.000
332
図2:女性の性別役割意識の因果モデル
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        Social Determinants of Sex-Role Orientation. 
                       Tsuyoshi SUGANO 
   In this paper, I clarify social determinantsof ex-role orientation. 
Preceding research has shown that authoritarian conservatism and Network Density have significant 
effect on sex-role orientation, though none research has treated both factors at the same time. 
Upon 1995 SSM B survey data, the followings are clarified by the method ofStructural Equation Model 
with latent variables. 
   First,authoritarian conservatism has highly significant effect on sex-role orientation on both 
gender, i.e., the more authoritarian o e is, the more traditional sex-role orientation e has. 
Although the first-order correlation between social stratification and sex-role orientation isweak, 
indirect negative effect of social stratification upon sex-role orientation via authoritarian conservatism 
is confirmed. 
   Second, opposite to hypothesis based on the relationship between social stratification and 
intellectual flexibility, it is clarified that there exists positive direct effect of social stratification  
traditional sex-role orientation among women. 
   Third, network diversity turns out to have negative effect on traditional sex-role orientation i  
women, i.e., the more diverse network one has, the more non-traditional sex-role orientation e has. 
   Taking these into accounts, in the near future, increasing women's diverse network shall 
unbalance the apparent o correlation between social stratification a d sex-role orientation.. 
Key Words 
   sex-role orientation, social stratification, network, authoritarian conservatism, 
   stractural equation modeling with latent variables. 
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